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ス表を用い x2 検定を行なった．統計パッケージは SPSS 



















30 歳代 3 名（4.5％），40 歳代 5 名（7.6％），50 歳代
19 名（28.8％），60 歳代 22 名（33.3％），70 歳代 12
名（18.2％），80 歳代 3名（4.5％）であった．最年少
は 19 歳であり，最年長は 83 歳であった．平均年齢は
60.2 歳であった．
2）通院時間と通院手段
通院時間は 20 分未満が 33 名（50.0％），20 ～ 40
分未満が 26名（39.4％），40～ 60分未満が 6名（9.1％）








外来待ち時間は，30 分未満が 18 名（27.3％），30
～ 60 分未満が 26 名（39.4％），60 ～ 90 分未満が 13
名（19.7％），90 分以上が 8 名（12.1％）であり，平
均外来待ち時間は 40.5 分（SD=29.72）であった．
診療時間は，5分以内が 20 名（30.3％），6～ 10 分
以内が25名（37.9％），11～20分以内が16名（24.2％），










19 人，女性は 17 人であり，有意差は認められなかっ
た（x2=3.476,p=0.062）．「食事に気をつける」という
健康維持活動をしている男性は 19 人，女性は 25 人で
あり，有意差は認められなかった（x2=0.031, p=0.86）．
「クヨクヨしない」という健康維持活動をしている男
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